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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
Perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat, hal tersebut dapat 
dilihat dari banyaknya penggunaan komputer sebagai alat bantu kerja. Didalam 
dunia elektronika control, sering kita jumpai suatu cip yang dapat menyimpan 
dan menjalankan data yang telah deprogram, yang mana sebuah komponen 
elektro yang bernama mikrokontroler dapat digunakan untuk mengontrol sebuah 
alat sehingga dapat bekerja secara otomatis. 
Di Desa Mojorejo, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, banyak dijumpai 
petani budidaya jamur tiram, dalam hal ini para petani untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal proses penanaman jamur tiram dan perawatannya memerlukan 
beberapa factor, salah satunya faktor pencahayaan dan hal lain yang perlu 
diperhatikan adalah faktor suhu dan kelembaban pada ruangan budidaya jamur. 
Untuk menjaga suhu ruang supaya tetap setabil yaitu antara suhu 22 C° s/d 28 
C° dan kelembapan 60% s/d 70% petani masih menggunakan cara tradisional 
yaitu dengan menyiram permukaan tanah pada ruangan budidaya jamur supaya 
mendapatkan kelembaban dan suhu yang dibutuhkan. Tentu saja hal ini dirasa 
kurang efisien karena menguras tenaga dan waktu petani, karena harus 
membawa air dan menyiramkan secara rata dipermukaan tanah. Bayangkan 
apabila ruang yang digunakan untuk budidaya jamur tiram cukup luas. 
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Dari uraian diatas kami ingin membuat suatu alat yang dapat membantu 
para petani untuk menjaga kelembaban dan suhu ruangan pada tanaman jamur 
tiram secara otomatis yaitu dengan judul                                     “ALAT 
PENGATUR SUHU OTOMATIS UNTUK RUANGAN TANAMAN JAMUR 
TIRAM BERBASIS AT-Mega 16”. Alat tersebut menggunakan mikrokontroler 
sebagai kontrolnya, komponen elektronika sebagai pendukung serta komputer 
untuk membuat program yang akan dimasukkan ke dalam mikrokontroler. 
Untuk membuat sistem ini diperlukan sensor kelembaban HSM-20G dan  
sensor suhu LM35, ini digunakan untuk mengetahui suhu dan kelembaban untuk 
menentukan berapa lama proses penyiraman atau pengkabutan untuk efisiensi 
tenaga, air dan waktu.  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka kami membuat rumusan 
masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana merencanakan dan membuat alat pengatur suhu otomatis untuk 
ruangan tanaman jamur tiram berbasis Atmega 16. 
b. Bagaimana prinsip kerja dari alat tersebut dan proses pendeteksian sensor. 
c. Bagaimana mengatur gerak motor DC pada mekanik pada alat tersebut. 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah yang terkait dengan alat ini cukup luas 
serta keterbatasan kemampuan yang dimiliki, maka kami perlu membatasi 
masalah yang akan dibahas dalam  tugas akhir ini :  
a. Alat ini menggunakan sensor suhu LM35 dan kelembaban HSM-20G  yang 
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digunakan untuk mengetahui kondisi ruangan jamur tiram.  
b. Alat ini menggunakan motor DC untuk menjalankan perangkat pengkabutan 
bergeser secara otomatis dan pompa air untuk pengkabutan. 
c. Alat ini menggunakan mikrokontroler AT-Mega16 sebagai kontrolnya dan 
Fan atau kipas DC untuk mengeluarkan suhu yang berlebihan pada ruang 
budidaya jamur. 
 
1.4. Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. Membuat alat pengatur suhu otomatis untuk ruangan tanaman jamur tiram 
berbasis Atmega 16 sebagai kontrolernya. 
b. Memahami dan mengaplikasikan penggunaan sensor suhu dan sensor 
kelembaban pada alat pengatur suhu otomatis pada ruang jamur tiram. 
c. Mempelajari dan menerapkan proses gerak motor dan pompa air untuk 
pengkabutan kedalam system pemrograman mikrokontroler. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penyusunan tugas akhir dibagi menjadi beberapa bagian 
utama, yaitu : 
a. Bagian awal 
Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, kata 
pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 
b. Bagian inti 
Bagian inti terbagi menjadi 5 bab yang terdiri dari : 
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BAB I Memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, 
pembatasan masalah, tujuan penulisan, serta sistematika 
penulisan. 
BAB II Membahas teori-teori yang mendukung dalam penulisan 
laporan. 
BAB III Membahas tentang perencanaan alat, yaitu : metodologi 
penulisan spesifikasi alat, diagram kerja alat, prinsip kerja 
rangkaian, perencanaan perangkat keras, perencanaan perangkat 
lunak (software). 
BAB IV Membahas hasil pengujian dan analisis terhadap alat yang telah 
dibuat untuk dibandingkan dengan perancangan. 
BAB V Memuat kesimpulan dan saran-saran untuk pengembangan lebih 
lanjut dari alat yang telah dibuat. 
 
c. Bagian Akhir 
Pada bagian akhir terdiri dari : 
1. Penyajian Daftar Pustaka. 
2. Lampiran 
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